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ΑΡΙΑΔΝΗ ΡΑΖΗ
ΕΡΓΟ ΓΡΑΦΙΑ ΟΔΥΣΣΕΑ ΛΑΜΨΙΔΗ 1935 -2006*
Συντομογραφίες





Βησσαρίωνος «εις Τραπεζοΰντα»: Όδ. Λαμψίδης, «Ό “είς Τραπεζούντα” λόγος 
τού Βησσαρίωνος» (κριτική εκδοσις), ΑΠ 39 (1984), σσ. 3-75 






ΔΚΜ Όδ. Λαμψίδης, Δημοσιεύματα περί τήν Χρονικήν Σύνοψιν Κωνσταντίνου 
τοϋ Μανασσή (Άθήναι 1980)
* Ή εργογραφία του Όδυσσέα Λαμψίδη (8.4.1917-12.7.2006) αναπαράγει 
σχεδόν εκείνην πού δημοσιεύτηκε στο τεύχος Πανηγυρικοί Δόγοι, άρ. 52 τής 
Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Ίωαννίνων ( Αναγόρευση τοϋ βυζαντι- 
νολόγου Όδυσσέα Λαμψίδη σε επίτιμο διδάκτορα των Τμημάτων Φιλολογίας καί 
Ιστορίας- Αρχαιολογίας στις 20 Μαΐον 1998), συμπληρωμένη μέ όσες εργασίες 
πρόλαβε νά δλοκληρώσει ό Όδυσσέας Λαμψίδης μέχρι τον θάνατό του. Κατ’ επι­
λογήν τού Ιδιου δέν περιλαμβάνονται βραχύτερες εργασίες καί κείμενα χωρίς 
άμεσο έρευνητικό χαρακτήρα.
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ΑΚΜΣ Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπονδών
ΛΠ Όδ. Λαμψίδης, Δημοσιεύματα περί τον Ελληνικόν Πόντον καί τούς 
"Ελληνας Ποντίους (Άθηναι 1982)
ΕΕΒΣ Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 
Ελλ Ελληνικά
Θεολ Θεολογία
ΙΕΕ Ιστορία τοϋ Ελληνικού "Εθνους 
Janssens, Trébizonde : Émile Janssens, Trébizonde en Colchide 
(Bruxelles 1969)
JÖB Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik
Ααογρ Δαογραφία
ΔΣπ Λακωνικοί Σπουδαί
Μητροπ. Χρύσανθος, «Εκκλησία»: Μητροπολίτης Χρύσανθος, «Ή Εκκλησία 







REB Revue des Études Byzantines
RSBS Rivista di Studi Bizantini e Slavi
A. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΝΤΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΝΤΙΟΥΣ 
I. Σε περιοδικά
«Zu Bessarions Lobrede auf Trapezunt», BZ 35 (1935), σσ. 15-17 [ΔΠ 9-11], 
«Sprachliches zu den Vazelonos-Urkunden», BZ 35 (1935), σσ. 18-19 [ΔΠ 15-16], 
«Ποντικόκαστρον - Λεοντόκαστρον», Έλλ 8 (1935), σ. 353 [ΛΠ 25].
«Alexis II Empereur de Trébisonde (1297-1330) et l’Église de Rome», BZ 36 
(1936), σσ. 327-329 [ΔΠ 19-21],
«Τζέργα», ΠΦ A', τεϋχ. 10 (Δεκ. 1936), σ. 5 [ΔΠ 29].
«Περί τής Μεσαιωνικής γλώσσης τοϋ Πόντου», ΠΦ Λ', τεϋχ. 11 (Ίαν. 1937), 
σσ. 14-15 [ΔΠ 32-33],
«Κανίτου», ΠΦ Β', τεϋχ. 14 (Άπρ. 1937), σ. 58 [ΔΠ 36].
«Τοπογραφικά Τραπεζοΰντος. I. Αί παρά τφ Julien Bordier πληροφορίαι»,
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ΠΦ Β', τεΰχ. 17-18 (Ίούλ.-Αΰγ. 1937), σσ. 245-247· τεϋχ. 20 (Όκτ. 
1937), σσ. 317-320.
«Georges Chrysococcis, le médecin, et son œuvre», B Z 38 (1938), σσ. 312-22 
[ΔΠ 38-48],
«Πώς ήλώθη ή Τραπεζοΰς», ΑΠ 17 (1952), σσ. 15-54 [ΔΠ 51-90],
«Γλωσσικά σχόλια είς μεσαιωνικά κείμενα τοϋ Πόντου», ΑΠ 17 (1952), σσ. 
227-238 [ΔΠ 93-104],
«Ό γάμος Δαβίδ τοϋ Μεγάλου Κομνηνοΰ κατά τό Χρονικόν του Πανα­
ρέτου», Αθ 57 (1953), σσ. 365-368 [ΔΠ 107-110],
«"Αγιος Ευγένιος ό Τραπεζούντιος. ’Ανέκδοτα κείμενα: Α. Τό μαρτύριον 
τοϋ άγιου Ευγενίου υπό Ίωάννου Ξιφιλίνου. Β. Κανών εις άγιον 
Ευγένιον υπό Ίωάννου τοϋ Ευγενικού. Γ. ’Ανωνύμου κανών είς 
άγιον Ευγένιον εξ ’Αθηναϊκών κωδίκων», ΑΠ 18 (1953), σσ. 129-201.
«Ή άλωσις της Τραπεζοϋντος υπό τών Τούρκων καί ό Βαρβερινός κώδιξ 
111», ΑΠ 18 (1953), σσ. 297-305 [ΔΠ 113-121].
«Ό βασιλεύς τής Τραπεζοϋντος κατά τό Χρονικόν Μιχαήλ τοϋ Πανα­
ρέτου», ΕΕΒΣ 23 (1953), σσ. 567-576 [ΔΠ 125-134],
«Άπάντησις είς κριτικήν», ΑΠ 19 (1954), σσ. 20-36.
«Τινά περί τοϋ έργου καί τών ιδεών Μιχαήλ τοϋ Παναρέτου», ΑΠ 19 (1954), 
σσ. 37-60 [ΔΠ 137-160],
«Ό Πόντος κατά τόν Ρωσοτουρκικόν πόλεμον τοϋ 1828-1829», ΑΠ 19 
(1954), σσ. 226-231 [ΔΠ 162-167],
«Ίωάννου Εύγενικοϋ *Εκφρασις Τραπεζοϋντος (Χρονολόγησις καί έκδο- 
σις)», ΑΠ 20 (1955), σσ. 3-39 [ΔΠ 171-207],
«Ετυμολογικά καί σημασιολογικά», ΑΠ 20 (1955), σσ. 144-149 [ΔΠ 210- 
215],
«Datierung des Έγκώμιον Τραπεζοϋντος von Kardinal Bessarion», BZ 48 
(1955), σσ. 291-292 [ΔΠ 217-218],
«Συμβολή είς τόν βίον τών ’Αθηναίων μοναχών ιδρυτών τής μονής Σουμε­
λά», ΤΑθ, τεΰχ. 2 (1956), σσ. 3-12.
«Διορθωτικά είς τό Χρονικόν Μιχαήλ τοϋ Παναρέτου», ΑΠ 21 (1956), σσ. 
3-25 [ΔΠ 221-243],
«Κροτώ - κρατώ - κρατίζω εν τώ Χρονικώ Μιχαήλ τοϋ Παναρέτου», ΑΠ 21 
(1956) 226-230 [ΔΠ 246-250],
«La tradition manuscrite de la Chronique de M. Panarétos et l’édition de S. 
Lampros», Mélanges offerts à Octave et Melpo Merlier III (1957), σσ. 
93-97 [ΔΠ 253-257],
«Ίωάννου τοϋ Εύγενικοϋ, Όποιον χρή είναι τόν πνευματικόν πατέρα», 
ΑΕΚΔ 12 (1957), σσ. 190-193.
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«Ή Χρονική Σύνοψις τοΰ Μανασσή καί εν “άσμα του Γαβρά”», ΑΠ 22 (1958), 
σσ. 199-219 [ΑΠ 261-281],
«Τό Άκριτικόν έπος καί το “άσμα τοΰ Γαβρά”», ΑΠ 23 (1959), σσ. 33-38 [ΑΠ 
285-290],
«Σύμμεικτα εις τό Χρονικόν Μιχαήλ τοΰ Παναρέτου», ΑΠ 23 (1959), σσ. 39-54 
[ΑΠ 293-308],
«Un dialecte qui se meurt : Le dialecte grec du Pont-Euxin (Asie Mineure)», 
Communications et Rapports du Premier Congrès International de 
Dialectologie générale, Louvain du 21 au 25 août, Bruxelles les 26 et 27 
août 1960 (Louvain 1964), σσ. 182-186· ΑΠ 23 (1959), σσ. 199-205 [ΑΠ 
311-317],
«’Απόψεις επί τοΰ κράτους των Μεγάλων Κομνηνών», ΑΠ 24 (1961), σσ. 14- 
34 [ΛΖ7 322-342],
«Γεώργιος Χρυσοκόκκης, ό ιατρός», ΑΠ 24 (1961), σσ. 38-41 [ΑΓΙ 344-347],
«Ή καταγραφή τών διαλεκτικών κειμένων τοΰ Πόντου», ΑΠ 24 (1961), σσ. 53- 
75 [ΑΠ 351-373],
«Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος (1878-1962) (βίος-δράσις-έργα)», ΑΠ 24 (1961), 
σσ. 291-417.
«Τό Ιστορικόν Λεξικόν τής Ποντικής Διαλέκτου», ΑΠ 24 (1961), σσ. 418-423.
«Βιογραφικά τών αδελφών Διονυσίου, ίδρυτοΰ τής εν Άγίψ ’Όρει μονής, καί 
Θεοδοσίου, μητροπολίτου Τραπεζοΰντος», ΑΕΚΑ 18 (1963) 101-24.
«Βίος καί πολιτεία αγίου Ίωάννου τοΰ Καλυβίτου, λανθάνων εις ελληνικόν 
παραμύθιον τοΰ Πόντου», ΑΕΚΑ 19 (1964), σσ. 3-17.
«Ά. Ά. Παπαδόπουλος (βίος-έργα)», ΑΠ 26 (Δεσμός, αφιέρωμα εις Ά. Α. 
Παπαδόπονλον) (1964), σσ. 1-18.
«Où en sommes-nous de l’histoire des Grands Comnènes», Actes du XIle Con­
grès International des Études Byzantines, Il (Béograd 1964), σσ. 165-169 
[ΑΠ 377-381].
«Continuité de langue, continuité ethnographique chez les Grecs du Pont-Euxin 
(Asie Mineure)», Proceedings of the Ninth International Congress of Lin­
guists, Cambridge, Mass., 1962 ( 1964), σσ. 1125-1128 [ΔΠ 385-388],
«Θεματικά σχόλια εις λαϊκός διηγήσεις τών Ελλήνων τοΰ Πόντου», ΑΠ 26 
(1964), σσ. 319-372 [ΑΠ 391-444],
«Nicétas, évêque inconnu de Trébizonde», BZ 57 (1964), σσ. 380-381 [ΑΠ 
451-453],
«Ή ’Αστρονομική Σχολή Τραπεζοΰντος», Ποντιακή Φωνή, φύλ. 7 (Θεσσα­
λονίκη, 14 ’Ιουνίου 1964), σσ. 2-4.
«Contribution à l’étude des contes populaires des Grecs du Pont-Euxin (Asie 
Mineure)», Ααογρ 22 (1965), σσ. 213-216 [ΑΠ 447-450].
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«Ό Πόντος κατά τούς περιηγητάς καί τούς ταξιδιώτας είς τούς νεωτέρους 
χρόνους», ΑΠ 27 (1965), σσ. 3-20 [ΔΠ 457-474],
«Ή μοίρα τού Ελληνισμού τού Πόντου», Προσφνγικός Κόσμος, φύλ. 1788 
(Άθήναι, 16 Μαΐου 1965), σσ. 2-3.
«La réviviscence (l’optimisme de la réminiscence) chez les réfugiés Grecs de 
Pontos et ses conséquences pour l’étude du dialecte pontique», Zeit­
schrift für Mundartforschung, Beihefte, Neue Folge Nr 4, Verhandlun­
gen des Zweiten Internationalen Dialektologenkongresses (1965), σσ. 
529-533 [ΔΠ 517-521]· «Ή “ανάκλησις” είς τούς πρόσφυγας Έλλη­
νας τού Πόντου και αί επιπτώσεις αύτης διά τήν ερευνάν της 
ποντικής διαλέκτου», ΑΠ 29 (1968), σσ. 3-10 [ΔΠ 525-532],
«Ποντικά παραμύθια», Λ77 27(1965)207-43 [ΛΠ 477-513].
«Le titre Μέγας Κομνηνός (“Grand Comnène”)» (ανακοίνωση στο 13ο 
Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών, ’Οξφόρδη 5-10 Σεπτ. 1966), 
Byz 37(1967), σσ. 114-125.
«Ή γλωσσολογία ενώπιον μετοικισθέντος πληθυσμού» (ανακοίνωση σταλεί- 
σα στο 10ο Διεθνές Συνέδριο Γλωσσολόγων, Βουκουρέστι 28 Αύγ.- 2 
Σεπτ. 1967), ΑΠ 29 (1968), σσ. 71-83 [ΔΠ 535-547].
«Συμβολαί είς τόν βίον καί τά έργα Άνδρέου τού Λιβαδηνοΰ», ΑΠ 29 
(1968), σσ. 162-279.
«Άνδρέας Λιβαδινάριος, λόγιος δημιουργηθείς εκ παραναγνώσεως», Fest­
schrift der Deutschen Schule Athen (Άθήναι 1969), σσ. 65-66.
«Ή προβληματική τής συγγραφής τής ιστορίας τού Ποντικού Ελληνισμού 
κατά τήν Τουρκοκρατίαν», ΑΠ 30 (1970), σσ. 3-12.
«Bessarions Zeugnis über den Titel Μέγας Κομνηνός», ΑΠ 30 (1970), σσ. 386-397.
«Μέγας Κομνηνός - Hohenstaufen», Byz 40 (1970), σσ. 543-545.
«Ή Επιτροπή Ποντιακών Μελετών καί ή συμβολή αύτής είς τήν επιστημονικήν 
έρευναν τού Ελληνικού Πόντου», Ποντιακή Στοά 1 (1971), σσ. 9-32.
«Περί τήν ϊδρυσιν τού κράτους τών Μεγάλων Κομνηνών», ΑΠ 31 (1971- 
72), σσ. 3-18.
«Οί εκ τού Πόντου "Ελληνες κατά τήν πεντηκονταετίαν 1922-1972», ΑΠ 32 
(1972-73), σσ. 3-27· «Οί Έλληνες Πόντιοι καί ή εν Έλλάδι δράσις 
αύτών κατά τήν πεντηκονταετίαν 1922-1972», Μικρά Ασία - Πόντος - 
Θράκη (Άθήναι 1972)41-55 (έκδοσις Επιτροπής Πεντηκονταετηρίδος 
άπό τής Μικρασιατικής Καταστροφής).
— καί Αριάδνη Ραζή, «Πίναξ περιεχομένων τού περιοδικού “Ποντιακά 
Φύλλα” (1936-1940)», ΑΠ 32 (1972-73), σσ. 43-125.
«Μία παραλλαγή τής βιογραφίας αγίου Αθανασίου τού Αθωνίτου», Βυζ 6 
(1974), σσ. 285-319.
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Πρόλογος είς : Τριαντάφυλλου Γεωργιάδου, Εθνική Μοϋσα. Συλλογή δημω­
δών Ασμάτων. Τραγούδια τοϋ Πόντον (Άθήναι 1974), σσ. 7-14.
«Ό Μικρασιατικός Πόντος άπό τήν τουρκική κατάκτηση (1461) ως τα μέσα 
τού Που αί.», ΙΕΕ ΐ (1974), σσ. 180-87.
«Ό Μικρασιατικός Πόντος (περίοδος 1669-1820) (Έπισκόπησις)», ΙΕΕ ΙΑ' 
(1975), σσ. 230-231.
«Ή Ποντιακή ’Ιδέα» (A', Β', Γ', Δ'), Ποντιακά Νέα, φύλλα 47, 48, 49, 50 
(Θεσσαλονίκη 1975).
«Πώς θά ύπάρξη ή Συνέχεια», Μικρασιατική Ήχώ, φύλ. 173 (’Αθήνα, Δεκ. 1975), 
σσ. 1-2 καί Προσφυγικός Κόσμος, φύλ. 2346 (Άθήναι, 7 Φεβρ. 1976).
«Ή συμμετοχή των Ελλήνων Ποντίων είς τήν εθνεγερσίαν τού 1821», ΑΠ 33 
(1975-76), σσ. 3-10.
«Ή εκ των “ανωτέρω μερών” καταγωγή Γρηγορίου τού Γαβρά», ΑΠ 33 (1975- 
76), σσ. 51-53.
«Ό Όρφεύς είς Ποντικόν παραμύθιον», ΑΠ 33 (1975-76), σσ. 54-92.
«Ή Τουρκοκρατία στον Μικρασιατικό Πόντο 1463-1922», ΑΠ 33 (1975-76), 
σσ. 115-208.
«Λογοτεχνικά κείμενα τής Νεοποντιακής διαλέκτου», ΑΠ 33 (1975-76), σσ. 
209-242.
«Ό Fallmerayer είς τάς ’Αθήνας τό 1842», ΤΑθ, τεϋχ. 60 (1975), σσ. 20-28.
«Le dialecte grec du Pont-Euxin (Asie Mineure) comme langue littéraire en 
Grèce après 1922», Orbis 25 (1976), σσ. 258-263.
«Ό άνταγωνισμός μεταξύ τών κρατών τής Νίκαιας καί τών Μεγάλων 
Κομνηνών διά τήν κληρονομιάν τής Βυζαντινής ’Ιδέας», ΑΠ 34 (1977- 
78), σσ. 3-19· «La rivalité entre l’État des Grands Comnènes et celui de 
Nicée à propos de l’héritage de l’idée byzantine», Actes du XVe Congrès 
International d’Études Byzantines, Athènes, Septembre 1976, IV. His­
toire, Communications (Athènes 1980), σσ. 186-191.
«Ή Τουρκοκρατία στό Μικρασιατικό Πόντο», ΑΠ 34 (1977-78), σσ. 57-76.
«Ή Ιστορία τών Ελλήνων τού Πόντου είς τα σχολικά εγχειρίδια», ΑΠ 34 
(1977-78), σσ. 132-154.
«Ή προβληματική περί τήν έρευναν τού βίου τού όσιου Νίκωνος τού Μετα­
νοείτε», Πρακτικά Α' Αακωνικοϋ Συνεδρίου, Σπάρτη-Γύθειον 7-11 
Όκτ. 1977, Αακωνικαί Σπονδαί Λ' - Πρακτικά Α' (1979), σσ. 99-104.
«La Mer Noire Byzantine», 12ο Συμπόσιο Βυζαντινών Σπουδών, «Μαύρη 
Θάλασσα», Birmingham 18-20 Μαρτίου 1978, ΑΠ 35 (1979), σσ. 363-369.
«Μιά πεντηκονταετία (1927-1977)», ΑΠ 36 (1980), σσ. 3-7.
«’Επί τή έκδόσει τού Βίου τού όσιου Νίκωνος κατά τόν Barber. 583», ΑΠ 37 
(1982), σσ. 3-15.
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«Περί τό έγκώμιον “εις Τραπεζοΰντα” του Βησσαρίωνος», ΑΠ 37 (1982), 
σσ. 153-184.
«L’éloge de Trébizonde de Béssarion» (XVI. Internationaler Byzantinisten- 
kongress, Wien 4-9. Okt. 1981), Akten II/3,/ÖB 32-3 (1981), σσ. 121-127.
«Tò άξιόπιστον τής επιστολής Δαβίδ A' Μεγάλου Κομνηνοϋ καί τό έγκώμιον 
Τραπεζοϋντος τοΰ Βησσαρίωνος», Βυζκ 2 (1982), σσ. 55-60.
«Λόγιες πηγές στα ποντιακά παραμύθια», Πρακτικά Α' Συμποσίου Ποντια­
κής Ααογραφίας, Αθήναι 12-15.6.1981, ΑΠ 38 (1983), σσ. 781-785.
«Ό καταληκτήριος ρυθμός τών προτάσεων εις τό έγκώμιον Τραπεζοϋντος 
τοΰ Βησσαρίωνος», Βυζ 12 (1983), σσ. 227-231.
«Ό “εις Τραπεζούντα” λόγος τοΰ Βησσαρίωνος» (κριτική έκδοσις), ΑΠ 39 
(1984), σσ. 3-75.
«Grand Comnène Paléologue», REB 42 (1984), σσ. 225-28.
«Ansiedlung von Russen im mittelalterlichen Pontos (Kleinasien)», ΑΠ 40 
(1985), σσ. 3-6.
«Τό χρυσόμαλλον δέρας - μΰθος καί αλήθεια», ΑΠ 40 (1985), σσ. 7-10.
«Τρία σημεία τής “Δημοκρατίας τοΰ Πόντου”», ΑΠ 40 (1985), σσ. 241-248.
«Ό βίος τών όσιων ιδρυτών τής μονής Σουμελά κατά τόν Νεόφυτον Καυ- 
σοκαλυβίτην», ΑΠ 40 (1985), σσ. 280-292.
«Die von Akakios Sabbaites erdichtete Biographie der Gründer des Klosters 
Panajia Soumela», AB 104 (1986), σσ. 127-129.
«Ή διασκευή τοΰ βίου τών ιδρυτών τής μονής Σουμελά κατά Παρθένιον 
Μεταξόπουλον καί Νεόφυτον Καυσοκαλυβίτην», ΑΠ 41 (1987), σσ. 3-50.
«Δύο προγενέστεροι τής “Διασκευής” μορφαί τοΰ ίστορικοΰ τής ίδρύσεως τής 
μονής Σουμελά», Μέρος I, ΑΠ 41 (1987), σσ. 221-29.
— καί Fl. Marinescu, «Δύο προγενέστεροι...», Μέρος II, ΑΠ 41 (1987), 
σσ. 230-39.
«Καί πάλιν τό έθνικόν “Ποντικός”», Όνόματα, Revue Onomastique 11 
(1987), σσ. 90-91.
«Ή γνώση τής ιστορίας καί τοΰ πολιτισμοΰ τών Ελλήνων Ποντίων είναι 
έπιτακτική άνάγκη», ΟΞεν 2 (1987), σσ. 8-11.
«Εύξεινος Πόντος - Μαύρη Θάλασσα», ΟΞεν 3 (1987), σσ. 9-14.
«Προσφυγισμός - Ποντιακή λογοτεχνία», ΟΞεν 4 (1987), σσ. 7-17.
«Πόντος - Γεωγραφικός χώρος - Πόντιος ή Ποντικός», ΟΞεν 5 (1988), σσ. 10-14.
«'Ίδρυση αποικιών - Ιωνική έπίδραση καί ποντιακή διάλεκτος», ΟΞεν 6 
(1988), σσ. 11-16.
«Ελληνικές πόλεις στον Πόντο μετά τόν 8ο π.Χ. αί.», ΟΞεν 1 (1988), σσ. 5-17.
«’Αρκαδική Τραπεζοΰς - Ποντική Τραπεζοΰς», Πρακτικά Β' Τοπικού Συνε­
δρίου Αρκαδικών Σπουδών, Τεγέα-Τρίπολις 11-14 Νοεμβρίου 1988,
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Τιμητικός τόμος εις Γεώργιον Μερίκαν, Εταιρεία Πελοποννησιακών 
Σπουδών, Άθήναι 1990, σσ. 115-120.
«Πώς το Βυζαντινό Κράτος είδε τό Κράτος τών Μεγάλων Κομνηνών (1204- 
1453)», ΑΚΜΣ 8 (1990-1991), σσ. 13-21.
«Ό έλληνικός προσφυγισμός τοϋ 1922. Α'. Γεγονότα, μνήμες καί σκέψεις 
επίκαιρες. Β'. Θέματα γιά έρευνα, επεξεργασία καί μελέτη», ΟΞεν 13 
(1993), σσ. 9-39.
«Δημοτικιστής καί φίλος του Κωνσταντίνου Χατζόπουλου ό Μητροπολίτης 
Χρύσανθος», ΝΕστ 137, τεΰχ. 1629 (1995), σσ. 661-668.
«Συμπληρωματικά γιά τον ’Αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο», ΝΕστ 138, τεύχ. 1638 
(1995), σσ. 1312-1313.
«Γ. Σκληρός καί μητροπολίτης Τραπεζούντος Χρύσανθος Φιλιππίδης», Τά 
Ιστορικά, τεΰχ. 23 (Δεκέμβριος 1995), σσ. 351-368.
«Μιά νέα πηγή Ιστορίας - Οί βιογραφικές αναμνήσεις τοΰ μητροπολίτη 
Τραπεζούντος Χρυσάνθου», ΑΚΜΣ 11 (1995-1996), σσ. 239-267.
«Τό περιοδικό τής Τραπεζούντας “Οί Κομνηνοί”, Α. Παρουσίαση, άξιολόγη- 
ση. Β. Περιεχόμενα», ΑΚΜΣ 11 (1995-1996), σσ. 137-181.
«Ό Πόντος στην αρχαιότητα. Ό βυζαντινός Πόντος. Ό Πόντος στην Τουρ­
κοκρατία. ’Από τήν κατάληψη τής Τραπεζούντας ως τον 18ο αί.», Ή 
Καθημερινή, Επτά Ημέρες 19.5.1996 (αφιέρωμα στον Πόντο).
«’Ανατολικός Πόντος - στρατηγικός χώρος» (’Ανακοίνωση στό Συμπόσιο 
«Ή Βυζαντινή Μικρά "Ασία», ’Αθήνα, Μάιος 1997), Πρακτικά 
(’Αθήνα 1998), σσ. 173-177.
«Συνεχής ή παρουσία τοΰ Έλληνισμοΰ στό μικρασιατικό Πόντο. Παράγοντες 
πού συνέβαλαν στήν επιβίωσή του», Πανεπιστήμιο Ίωαννίνων, Φιλο­
σοφική Σχολή: Πανηγυρικοί Λόγοι άρ. 52, ’Ιωάννινα 1998, σσ. 33-68.
«Ή Κερασούντα τό 1911. Εντυπώσεις τοΰ Γάλλου Jean Leime», Δωδώνη: 
Ιστορία καί ’Αρχαιολογία ΚΖ', τεΰχ. 1 (1998) [1999], σσ. 247-280.
«Ή πρώτη εκδήλωση (1.10.1917) γιά αυτονομία - ανεξαρτησία τοΰ έλληνικοΰ 
μικρασιατικοΰ Πόντου», Δωδώνη: Ιστορία καί ’Αρχαιολογία ΚΘ' (2000), 
σσ. 95-112.
«Άγιος Θεόδωρος Γαβράς», Θεολογία 71 (2000), σσ. 224-244.
«Άποστολικός κηρυγματικός μοναχισμός (Ή δράση τοΰ οσίου Νίκωνα τοΰ Με­
τανοείτε)», (’Ανακοίνωση στό Συμπόσιο Ό μοναχισμός στήν Πελοπόννησο 
4ος-15ος al, Αίγιο, 5-6 Μαΐου 2000), Πρακτικά, ’Αθήνα 2004, σσ. 17-27.
«Ή Ιστορικότητα σέ αγιολογικά κείμενα τής ποντιακής περιοχής» (’Ανακοί­
νωση στό Συμπόσιο 'Ήρωες τής ’Ορθόδοξης ’Εκκλησίας. Οί νέοι άγιοι, 
8ος-16ος ai., \Αθήνα 25-28 Νοεμβρίου 1999), Πρακτικά, ’Αθήνα 2004, 
σσ. 65-89.
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II. Αυτοτελή δημοσιεύματα
Οί °Έλληνες τοϋ Πόντον υπό τούς Τούρκους (1461-1922). Α'. Πολιτική 
Ιστορία, Άθήναι 1957, 96σ.
Μιχαήλ τοΰ Παναρέτου Περί των Μεγάλων Κομνηνών (εισαγωγή - έκδοσις - 
σχόλια), Άθήναι 1958, 128σ.
Μνήμη Αυτοκρατορίας Μεγάλων Κομνηνών (1461-1961) (σύνταξις, πρόλο­
γος καί επιμέλεια έκδόσεως), Άθήναι 1961, 32σ.
Ή εμπορική σημασία τής Ποντικής Τραπεζοϋντος, Άθήναι 1963, 42σ.
Μνήμη Ελλήνων Προσφύγων τοϋ 1922, Άθήναι, εκδόσεις «Ένώσεως Σμυρ- 
ναίων» άρ. 18, 1970, 33σ.
Ανδρέον Αιβαδηνοϋ Βίος καί Έργα, Άθήναι 1975, 309σ.
— καί Αριάδνη Ραζή, Ενρετήριον απεικονίσεων καί φωτογραφιών τοϋ 
Πόντου καί τών Ελλήνων Ποντίων, Άθήναι 1977, 309σ.
Μελφδίαι δημωδών (ασμάτων καί χορών τών Ελλήνων Ποντίων, Άθήναι 
1977,261σ.
Γύρω στο Ποντιακό Θέατρο. Υπόσταση καί ιστορία του (1922-1972), 
Άθήναι 1978, 231σ., με Παράρτημα φωτογραφιών.
Ό έκ Πόντου όσιος Νίκων ό Μετανοείτε (κείμενα-σχόλια), Άθήναι 1982,520σ.
Δημοσιεύματα περί τον Ελληνικόν Πόντον καί τούς Έλληνας Ποντίους, 
Α', Άθήναι 1982, 555σ.
"Αγιος Ευγένιος, ό πολιούχος τής Τραπεζοϋντος, Άθήναι 1984, 164σ.
— καί Γιάννης Ταϊγανίδης, Οί οικισμοί τών Ελλήνων στό Μικρασιατικό 
Πόντο τό 1920, Αθήνα 1989.
Κωνσταντίνου Θεοτόκη, Ανέκδοτα κείμενα γιά τόν Πόντο. Ανατύπωση 
άπό τό περιοδικό ΟΞεν 14 (1996), 123σ.
— καί Άχιλλέας Λαμτζίδης, Συμβολή στή δημογραφία τών Ελλήνων τής 
ενορίας Υπαπαντής τής Τραπεζούντας (1920-1923), Αθήνα, Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών, 1997, 251 σ.
Ή οικονομική ζωή τοϋ Πόντου μετά τό 1880. Κείμενα καί Έλληνες φορείς. 
Ανάτυπο άπό ΟΞεν 15 (1999), σσ. 9-183.
Δύο τραπεζουντιακά φυλλάδια κατά Χρυσάνθου, μητροπολίτη Τραπε­
ζούντας, καί τής πολιτείας του (1920, 1921). Ανάτυπο άπό Δωδώνη: 
Ιστορία καί Αρχαιολογία ΚΗ' (1999), σσ. 5-218.
Προσπάθειες στρατιωτικής όργανώσεως τών Έλληνοποντίων (25 Απριλίου 
1919 - 5 Απριλίου 1920). Νέα έκδοση τής Έκθέσεως Δ. Καθενιώτη. 
Ανάτυπο άπό Δωδώνη: Ιστορία καί Αρχαιολογία ΛΑ' (2002), σσ. 7-222.
«Οί "Ελληνες στό Μικρασιατικό Πόντο». Εισαγωγή στον Γ' τόμο τής σειράς 
Έξοδος τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών (υπό έκδοση).
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Β. ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΟΣΜΟ
I. Σέ περιοδικά (’Από τά δημοσιεύματα πού άναγράφονται στο Μέρος A πολλά 
άναφέρονται και στον βυζαντινό κόσμο.)
«Ό Παχώμιος Ρουσάνος καί ό βίος των συγχρόνων του», ΕΕΒΣ 13 (1937), 
σσ. 385-392.
«Κυβομαντεία», ΕΕΒΣ 17 (1941), σσ. 185-194.
«Τινά περί ανωνύμων λιβέλλων έν Βυζάντιο)», ΕΕΒΣ 18 (1948), σσ. 144-152.
«Ό Μιχαήλ Ψελλός ώς πηγή τής “Επιτομής” τού Ίωάννου Ζωναρά», ΕΕΒΣ 
19(1949), σσ. 170-188.
«Φιλολογικά είς τήν Χρονικήν Σύνοψιν Κωνσταντίνου του Μανασσή», 
ΕΕΒΣ 21 (1951), σσ. 163-173 [ΔΚΜ 9-19].
«Σχόλια είς τόν ώς Δελφικόν φερόμενον χρησμόν προς τόν αύτοκράτορα 
Ίουλιανόν», Πλ 9(1957), σσ. 133-135.
«Ή απονομή χάριτος είς τό Βυζάντιον», Ραδάμανθυς 42, τεΰχ. 676 (Άθήναι 
1957), σσ. 19-21.
«Οί ’Αθηναϊκοί κώδικες τής Χρονικής Συνόψεως Κωνσταντίνου τού Μα­
νασσή», ΤΑΘ, τεΰχ. 13 (1959), σσ. 17-33 [ΔΚΜ 47-63].
«Ιστορία τής κριτικής του κειμένου καί τών εκδόσεων τής Χρονικής Συνό­
ψεως τοΰ Κ. Μανασσή», Ό Βιβλιόφιλος 13, τεΰχ. 1-2 (1959), σσ. 3-8 
[ΔΚΜ 67-72],
«Ή Χρονική Σύνοψις τοΰ Κ. Μανασσή κατά τόν Bodl. Baroc. 18», Πλ 11 
(1959), σσ. 310-356 [ΔΚΜ 75-121],
«Μυθιστορηματική διήγησις περί τής Θεοδώρας», ΝΑΘ 3 (1959-60) 17-23 
[ΔΚΜ 125-31].
«Τά εν Σάμο) χειρόγραφα», ΑΕΚΔ 15 (1960), σσ. 39-48.
«Notes sur quelques manuscrits de la Chronique de Manassès», Akten des XI. 
Internationalen Byzantinisten-Kongresses, München 1958 (München 
1960), σσ. 295-301 [ΔΚΜ 133-139].
«Ή Χρονική Σύνοψις τοΰ Κωνσταντίνου Μανασσή καί ή Επιτομή Ίωάννου 
τοΰ Ζωναρά», ΝΑΘ 4 (1963), σσ. 3-20 [ΔΚΜ 143-160].
«Ό ’Αθηναϊκός κώδιξ 1207 τής Χρονικής Συνόψεως Κωνσταντίνου τοΰ 
Μανασσή», Πλ 15 (1963), σσ. 71-86 [ΔΚΜ 163-178].
«L’édition critique de la Chronique de Constantin Manassès», Actes du XIle 
Congrès International des Études Byzantines, Ochride, 10-16 sept. 1961, 
II (Béograd 1964), σσ. 373-377 [ΔΚΜ 181-185],
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«"Αγιος ’Ιωάννης ό Καλυβίτης (’Ανέκδοτα κείμενα έκ Παρισινών κωδίκων)», 
Πλ 16 (1964), σσ. 259-303.
«Νέα άνάγνωσις των αύτοκρατορικών εγγράφων διά τήν Νέαν Μονήν Χίου 
έκ τοΰ Σαμιακού κωδικός», ΑΕΚΛ 19 (1964), σσ. 170-176.
«’Ανέκδοτα ύμνογραφικά έργα Ίωάννου τοΰ Εύγενικοΰ», ΝΑΟ 5 (1964-66), 
σσ. 5-26.
«Beitrag zur “akustischen” Metrik in der Chronik von Ephraem», Byz 35 (1965), 
σσ. 482494.
«’Αναμνήσεις αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων εις τήν Χρονικήν Σύνοψιν Κων­
σταντίνου τοΰ Μανασσή», Πλ 17(1965), σσ. 186-192 [ΔΚΜ 189-195].
«Der Vaticanus graecus 1003 - Chronik des Ephraem», Polychronion - Festschrift 
F. Dölger zum 75. Geburistag (Heidelberg 1966), σσ. 351-357.
«Une nouvelle version de la vie de St. Barbaras», FIX 18 (1966), σσ. 40-56.
«Βατικανοί κώδικες περιέχοντες τον βίον αγίου Ίωάννου τοΰ Καλυβίτου», 
ΑΠ 28(1966), σσ. 3-36.
«Ό βίος άγιου Ίωάννου τοΰ Καλυβίτου καί ή τούτου παραλλαγή γ'», AF1 28 
(1966), σσ. 37-71.
«Ή “ακουστική” μετρική τοΰ δεκαπεντασυλλάβου έν τή Χρονική Συνάψει 
Κωνσταντίνου τοΰ Μανασσή», Πλ 19 (1967), σσ. 315-327 [ΔΚΜ 199- 
211],
«Uber Romanos den Meloden - Ein unveröffentlichter hagiographischer Text», 
BZ 61 (1968), σσ. 36-39.
«Τρεις παραλλαγαί ψυχωφελοΰς διηγήσεως», FIX 20 (1968), σσ. 297-306.
«Κωνσταντίνος Μανασσής καί Καισάριος Δαπόντες», Παρνασσός 11 (1969), 
σσ. 84-88 [ΔΚΜ 214-218],
«Beitrag zur Biographie des Georgios Paläologos des Megas Hetäreiarches», 
Byz 40 (1970), σσ. 393-407.
«Nochmal der Name Akominatos», BZ 64 (1971), σσ. 26-27.
«Tò λεξιλόγιον τοΰ Κωνσταντίνου Μανασσή έν τή Χρονική Συνάψει», ΠΧ 23 
(1971), σσ. 254-277 [ΔΚΜ 245-268],
«Σχόλια είς τήν “ακουστικήν” μετρικήν Βυζαντινών στιχουργών ίαμβικοΰ 
τριμέτρου», ΑΠ 31 (1971-72), σσ. 235-340.
«Estado bizantino ο Estado de Constantinopla? Bizantion», Nea Hellas, No 2 
(Santiago, Chile, 1972), σσ. 67-70.
«Eine cypriotische Handschrift der Chronik von K. Manasses», Πρακτικά του 
Πρώτον Διεθνούς Κυπρολογικον Συνεδρίου, Κύπρος 1968, Β' (Λευκω­
σία 1972), σσ. 121-141 [ΔΚΜ 221-241].
«Ή “ακουστική” μετρική είς τούς στίχους Νικολάου τοΰ Μουζάλωνος», Βυζ 
4 (1972), σσ. 359-372.
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«Περιγραφή υιοθεσίας έν άγιολογικφ κειμένφ», ΑΕΚΛ 27, τεΰχ. 1-2 (1972), 
σσ. 43-50.
«Μικρά συμβολή εις τάς παραστάσεις αρχαίων φιλοσόφων εις εκκλησίας», 
ΘεοΑ 44 (1973), σσ. 351-354.
«“Σύνηθες θαΰμα” καί έν Άτταλείμ Παμφυλίας», ΘεοΑ 44 (1973) 678-84.
«Τα ονόματα έν τφ λεξιλόγια) τής Χρονικής Συνόψεως Κωνσταντίνου του 
Μανασσή», Πλ 25 (1973), σσ. 19-70 [ΑΚΜ 355-406],
«Τά ρήματα έν τφ λεξιλογίψ τής Χρονικής Συνόψεως Κωνσταντίνου του 
Μανασσή», Βυζ 5 (1973), σσ. 189-268 [ΑΚΜ 273-352],
«Σχόλιον εις ανέκδοτον ποίημα Μ. Φιλή», Ελλ 26 (1973), σ. 113.
«Ennius - Αίνιος», Byz 43 ( 1973), σσ. 510-511.
«Τά ονόματα έν τφ λεξιλογίψ τής Χρονικής Συνόψεως Κωνσταντίνου του 
Μανασσή», 77Α 26 (1974), σσ. 209-222 [ΑΚΜ 409-422].
«Τά ονόματα έν τφ λεξιλογίψ τής Χρονικής Συνόψεως Κωνσταντίνου του 
Μανασσή», Πλ 27 (1975), σσ. 51-89 [ΑΚΜ 425-463],
«Ein unbekannter Kunstgriff des Nikephoros Phokas bei der Landung auf 
Chandax (Kreta), 960», BZ 69 (1976), σσ. 9-12.
«Zum Zosimos, Ιστορία Νέα, I, XXXIV, 3», Byz 46 (1976), σσ. 427-428.
«Τά επιρρήματα έν τφ λεξιλογίψ τής Χρονικής Συνόψεως Κωνσταντίνου του 
Μανασσή», Έπετηρίς Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών 6 (1976- 
77), σσ. 90-98 [ΑΚΜ 466-44],
«Classicisme et tendances populaires dans la Chronique d’Ephraem (XlVe s.)», 
XIVe Congrès International des Études Byzantines, Bucarest 6-12 Sept. 
1971, Résumés - Communications 37-42· «Ό κλασσικισμός καί αί λαϊ- 
καί τάσεις είς τήν Χρονογραφίαν του Έφραίμ (14ος αιών)», Βυζ 9 
(1977), σσ. 115-121.
«Wunderbare Rettung des Theodoros Laskaris durch den Erzengel Michael», 
JOB 26 (1977), σσ. 125-127.
«Zu eliminierende Handschriften der Chronike Synopsis von Konstantinos 
Manasses. Erste Auswahl», Πλ 32 (1980), σσ. 131-135.
«’Ανέκδοτον κείμενον περί του άγιου Λαζάρου Γαλησιώτου», ΘεοΑ 53 
(1982), σσ. 158-177.
«Δύο μετά υφαντών στίχων βυζαντινά σχηματικά ποιήματα», ΘεοΑ 53 
(1982), σσ. 1143-1149.
«Οί χρονολογικοί στίχοι τής Χρονικής Συνόψεως τού Κωνσταντίνου Μα­
νασσή», RSBS 2 , σσ. (1982), σσ. 25-39.
«Das Wunder des heiligen Ioannikios in der Kirche des Evangelisten Johannes 
in Ephesos», AB 100 (1982), σσ. 429-430.
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«Die angeblich von K. Manasses stammenden 78 neuen Chronikverse», BZ 76 
(1983), σσ. 10-14.
«Μικρά συμβολή διά τήν ερευνάν τής “’Ανωνύμου Βυζαντινής Χρονογρα­
φίας”», Μνημοσύνη 9 (1982-84), σσ. 225-54.
«Die vier Handschriften der Ausgaben der Chronike Synopsis von K. Ma­
nasses», Byz 53 (1983), σσ. 654-659.
«Collectanea Planudea und die Chronike Synopsis von K. Manasses», BZ 11 
(1984), σσ. 1-2.
«Zur Sebastokratorissa Eirene», JÖB 34 (1984), σσ. 91-105.
«Παραμεριστέοι κώδικες τής Χρονικής Συνόψεως Κωνσταντίνου τού Μα- 
νασσή διά τήν κριτικήν εκδοσιν ταύτης. Επιλογή δεύτερα», Ελλ 35 
(1984), σσ. 74-89.
«Les “Gnomologia” tirés de la Chronique de K. Manassès», Byz 55 (1985), σσ. 
118-145.
«Στίχοι τής “Χρονικής Συνόψεως” του Κωνσταντίνου Μανασσή εις παραλ­
λαγήν τής “’Ανωνύμου Βυζαντινής Χρονογραφίας”», Βυζ 13 (Δώρημα 
στον Ί. Καραγιαννόπουλο) (1985), σσ. 481-485.
«Κώδικες τής Χρονικής Συνόψεως (ΧΣ) τού Κωνσταντίνου Μανασσή παρα- 
μεριστέοι διά τήν κριτικήν εκδοσιν ταύτης. ’Επιλογή τρίτη», Πλ 37 
(1985), σσ. 224-238.
«Επώνυμοι γράφεις κωδίκων τής Χρονικής Συνόψεως Κωνσταντίνου τού 
Μανασσή», Πελοποννησιακά 16 (Φίλων δώρημα εις τόν Τάσον Αθ. 
Γριτσόπουλον) (1985-86), σσ. 43-53.
«Ή διά τού βιβλίου τού Εύαγγελίου μαντική», Λαογρ 33 (1986), σσ. 439-440.
«Kurzer Kommentar zur Kleinchronik 6», JÖB 37 (1987), σσ. 201-203.
«Verse des Konstantinos Manasses Uber Darius I.», BZ 80 (1987), σσ. 334-335.
«“Εις τήν μεγάλην πόλιν κολώνειαν τήν Κόρινθον”», Πρακτικά Γ Διεθνούς Συνε­
δρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, Καλαμάτα, Σεπτέμβριος 1985, τόμ. Β' 
(1987-88), σσ. 322-324.
«Zur Biographie von K. Manasses und zu seiner Chronike Synopsis (CS)», Byz 
58 (1988), σσ. 97-111.
«’Αντί Μίδας γραπτέον μύδας», Όνόματα, Revue Onomastique 12 (1988), 
σσ. 292-295.
«Ergänzung zum Kommentar zu Zosimos Νέα Ιστορία, A XXXIII», ΑΠ 42 
(1988-89) 230-39.
«"Ενα Άνδριακό χειρόγραφο στή Βιβλιοθήκη τού Λονδίνου», Θεολ 60 (1989), 
σσ. 167-175.
«Είς Ζωναράν XVI, 10,15-16, εκδοσις Βόννης III, 433,3-6», Τόμος τιμητικός 
K. Ν. Τριαντάφυλλου, Πάτρα 1990, σσ. 117-18.
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«Ειδήσεις διά τήν εκκλησιαστικήν καί θρησκευτικήν κατάστασιν του έλλαδι- 
κοϋ χώρου εις τάς άρχάς τοϋ 13ου ai. (κατά τον υπό ’Ακακίου Σαβ- 
βαΐτου βίον των Ιδρυτών τής μονής Σουμελά)», Θεολ 61 (1990), σσ. 
688-697.
«Σχόλιον εις βίον άγιου Θεοκλήτου (28,32-29,10)», Λακωνικοί Σπουδαί 10 
(Θησανρισμα Αριστείον Πνευματικόν εις τον ΛίκαΙον Β. Βαγιακάκον) 
(1990), σσ. 496-98.
«Der vollständige Text der Έκφρασις γης von Konstantinos Manasses», JÖB 
41 (1991), σσ. 189-205.
«Πώς εισάγουν εις τά κείμενά των οί εισηγηταί τών κανόνων τάς ειδήσεις διά 
τον σύγχρονόν των κόσμον», Πρακτικά Αιεθνοϋς Συμποσίου «Το Βυζά­
ντιο κατά τον 12ο ai», :Αθήνα, ’Οκτώβριος 1989, ’Αθήνα, έκδοση Εται­
ρείας Βυζαντινών καί Μεταβυζαντινών Μελετών, 1991, σσ. 211-227.
«Προς παραμερισμόν κώδικες τής Χρονικής Συνόψεως Κωνσταντίνου τού 
Μανασσή γιά τήν κριτική έκδοσή της. Επιλογή τετάρτη», Βυζκ 12 
(1992), σσ. 355-384.
«Ή έκφραση γνώμης στο Βυζαντινό κράτος», Πρακτικά τοϋ Β' Αιεθνοϋς 
Συμποσίου «Ή επικοινωνία στο Βυζάντιο», ’Αθήνα, ’Οκτώβριος 1990, 
’Αθήνα, EIE - Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1993, σσ. 57-65.
«“Ηθικόν ποίημα” καί Σύνοψις Χρονική τοϋ Κ. Μανασσή», Βυζ 17 (1994), 
σσ. 71-73.
«Ein unbekanntes vocabulum marginale», JÖB 45 (1995), σσ. 75-78.
«La mémoire de Constantin Deyanovitch dans une église de Trébizonde?», 
Πρακτικά Αιεθνοϋς Συμποσίου «Βυζάντιο καί Σερβία κατά τον ΙΑ' 
αιώνα», ’Αθήνα, 12-14 Νοεμβρίου 1993, ’Αθήνα 1996, σσ. 209-211.
«Die Entblößung der Muse Kalliope in einem byzantinischen Epigramm», JÖB 
47(1997), σσ. 107-110
«Σχόλια καί παρατηρήσεις. A. Στό χειρόγραφο D τοϋ κώδικα 154 Διονυσίου. 
Β. Στα άγιολογικά κείμενα Κ. Λουκίτη καί Ί. Ξιφιλίνου (έκδ. J. Ο. Rosen- 
qvist)», Δωδώνη: Φιλολογία 28 (1998), σσ. 7-53.
«Die Monodie von Leon Megistos auf Georgios Palaiologos Megas Hetäreiar- 
ches», JÖB 49(1999), σσ. 113-142.
«Ό ’Αθηναϊκός κώδικας 1217. α. Τά περιεχόμενα τών φ. 148r-177r. β. Τό 
άπόσπασμα άπό τή Διήγηση γιά τήν κτίση τής Αγίας Σοφίας», Δωδώ­
νη: Φιλολογία 29 (2000), σσ. 191-235.
«Ein astronomischer Text von Nikephoros Blemmydes in der Kontroverse um 
das Filioque (1285). Ist es ein Plagiat?», BZ 95 (2002), σσ. 71-83.
«Zwei Fragmente der Dioptra des Philippos Monotropos im Atheniensis 1217», 
JÖB 52 (2002), σσ. 197-220.
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«Μετά άπό θαυματουργή ενέργεια διάσωση καί μεταφορά νεκρών σωμάτων 
μαρτύρων», Δωδώνη: Φιλολογία 33 (2004), σσ. 57-74.
«Das Martyrium des Bischofs von Smyrna Polykarpos: indirekte Quelle des von 
Xiphilinos verfassten Martyriums des heiligen Eugenios?», Byz 75 
(2005), σσ. 373-382.
«Πολυσύλλαβες προθέσεις στή Σύνοψη Χρονική τού Κ. Μανασσή», Βνζ 24 
(2004), σσ. 43-56. (Ό συγγραφέας ετοίμαζε ένα διορθωτικό καί συμπλη­
ρωματικό κείμενο τής εργασίας αύτής, πού όμως δεν πρόλαβε να 
ολοκληρώσει.)
II. Αυτοτελή δημοσιεύματα
Πρόλογος καί μετάφρασις: Fr. Dölger, Εις κατά τον 16ον ai. νοθευτής κειμέ­
νων καί έγγράφων, ό Μονεμβασίας Μακάριος ό Μελισσηνός («Ein 
literarischer und diplomatischer Fälscher des 16. Jahrhunderts, Metropolit 
Makarios von Monembasia», στο Otto Glauning zum 60. Geburtstag. 
Festgabe aus Wissenschaft und Bibliothek 1936), Άθήναι 1938,22σ.
Ή ποινή τής τυφλώσεως παρά Βνζαντινοΐς, Άθήναι 1949, 76σ.
Ή Χρονογραφία τοϋ Ψελλοϋ πηγή τής ’Επιτομής τοϋ Ζωναρά, Άθήναι 
1951, 36σ.
Πρόλογος καί επιμέλεια έκδόσεως : Ί. Β. Παπαδοπούλου, Αί περί τον Γεωρ­
γίου Φραντζή διατριβαί, Άθήναι 1957, 127σ.
Beiträge zum byzantinischen Chronisten Ephraem und zu seiner Chronik, 
Athen 1972,238σ.
Δημοσιεύματα περί τήν Χρονικήν Σύνοψιν Κωνσταντίνου τοϋ Μανασσή, 
Άθήναι 1980, 473σ.
Έφραίμ τοϋ Αίνίον Χρονογραφία (κείμενο-μετάφραση-σχόλια), Τόμοι Α' 
(Άθήναι 1984), Β' (Άθήναι 1985), 16*σ. (Πρόλογος) + 309σ. [κείμενο 
309 + μετάφραση καί σχόλια 309] + 116σ. (λεξιλόγιο καί ευρετήρια) 
(έκδοση Ακαδημίας Αθηνών).
Ephraem Aenii Historia Chronica. Corpus Fontium Historiae Byzantinae, 27, 
Series Atheniensis, Athenis 1990, LX + 456σ. (έκδοση Ακαδημίας 
Αθηνών).
Constantini Manassis Breviarium Chronicum. Corpus Fontium Historiae 
Byzantinae, 36, Series Atheniensis, Athenis 1996, 2 τόμοι, CLIX+358 
καί 172 σ. (έκδοση Ακαδημίας Αθηνών).
Κωνσταντίνον Μανασσή Σύνοψις Χρονική (Είσαγωγή-Άπόδοση-Σχόλια- 
Εύρετήριο), Αθήνα 2003.
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σσ. 305-307.
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σσ. 307308.
E. Δ. Μαζαράκη, Ή λαογραφική ερευνά καί ή συστηματική όργάνωσή της 
(Άθήναι 1964), ΑΠ 27 (1965), σσ. 308-309.
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Embassy of 1460-1461», BK 19-20, No 48-49 (Paris 1965) 178-198, ΑΠ 
27(1965), σσ. 309-30).
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Δ. ΑΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΠΥΡΟΣ - ΛΑΡΟΥΣ 
ΤΟΜΟΙ 1-12, 1960-1967
α) Ποντιακά
«’Αθανάσιος ό δαιμονοκαταλύτης», «Άμιρούτζης» [«1) ’Αλέξανδρος, 2) Βα­
σίλειος, 3) Γεώργιος, 4) Ελευθέριος»], «Βαζελών», «Βησσαρίων», «Γα- 
βράς» [«1) Θεόδωρος, 2) Γρηγόριος, 3) Κωνσταντίνος, 4) Κωνσταντίνος, 
5) Μιχαήλ, 6) Μιχαήλ, 7) ’Ιωάννης»], «Έλενόποντος», «Ευγενικός 
’Ιωάννης», «Ευγένιος [7)] μάρτυς», «Καβαζιται», «Κομνηνοί (Με­
γάλοι)», «Λιβαδηνός Άνδρέας», «Λουκίτης Κωνσταντίνος», «Μιχαήλ 
Πανάρετος», «Ποντική διάλεκτος», «Πόντος», «Τραπεζοΰς», «Τρα- 
πεζοΰντος κράτος».
β) Βυζαντινά
«Άκομινάτοι» [«1) Μιχαήλ, 2) Νικήτας, 3) Γεώργιος, 4) Νικήτας»], «Άννα 
Κομνηνή», «Άριστάρχης» [«1) Σταυράκης, 2) Νικόλαος, 3) Μιλτιάδης, 4) 
’Ιωάννης, 5) Σταυράκης, 6) Γρηγόριος, 7) ’Αλέξανδρος»], «Άρμε- 
νόπουλος Κωνσταντίνος», «Βασίλειος» (αυτοκράτορας Βυζ.), «Βλεμ- 
μύδης Νικηφόρος», «Βυζάντιον» [«Πολιτική Ιστορία, Πολιτιστική Ιστο­
ρία, Βυζαντινή Γραμματεία»], «Γενέσιος ’Ιωσήφ», «Γεννάδιος ό 
Σχολάριος», «Γλύκας Μιχαήλ», «Γρήγορός Νικηφόρος».
«Δερμοκάιτης» [«1) Μιχαήλ, 2) Γεώργιος, 3) Νικόλαος, 4) Δημήτριος Πα- 
λαιολόγος, 5) Καστροφύλας Δερμοκάιτης»], «δεσποτάτον», 
«δεσπότης», «Δημάτρα», «Διάβολις», «διβέρσιον», «Διδυμότειχον», 
«Διήγησις παιδιόφραστος περί των τετραπόδων», «Διογένης 
Κωνσταντίνος», «Διόπτρα», «Δοκειανός» [«1) Μιχαήλ, 2) Γεώργιος, 3) 
Θεόδωρος, 4) ’Ιωάννης»], «δομέστικος», «Δομνίκα», «Δοξαπατρής 
Γρηγόριος», «Δοξαπατρής Θεοφάνης», «Δοξαπατρής ’Ιωάννης», 
«Δοξαπατρής Νικόλαος», «Δοξαπατρής Νείλος», «Δορύστολον», 
«Δοσίθεος ό Μάγιστρος», «Δούκας» [«1) Κωνσταντίνος, 2) ’Ιωάννης»] 
[«1) Μιχαήλ, 2) Κωνσταντίνος, 3) Κωνσταντίνος, 4) ’Ανδρόνικος, 7) 
’Ιωάννης Βατάτζης, 8) ’Αλέξιος Μούρτζουφλος, 9) Μιχαήλ], «Δούκας, 
Βυζαντινός συγγραφεύς», «Δουκίτζης ’Ιωάννης», «δούξ» (βυζ. αξίωμα), 
«Δραγάσης Κωνσταντίνος», «Δρακοντόπουλοι», «Δρίμης Δημήτριος», 
«Δρόκτων», «Δροσίλλα καί Χαρικλής», «δρουγγάριος», «Δωρόθεος, 
μητροπολίτης τής Μονεμβασίας».
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«Έζεριται», «είρηνάρχης», «Ειρήνη» (Βυζάντιο καί Τραπεζοΰς), «Ειρηνικός 
Νικόλαος», «Έλβασάν», «Έλεβήχος», «Ελένη» (αύτοκράτειρες καί ήγε- 
μονίδες Βυζ.), «Ελευθέριος, έξαρχος Ραβέννης», «Έξαμίλιον», «Έξα- 
πτέρυγος Θεόδωρος», «έξαρχάτον», «έξπλοράτορες», «έπαρχος (Βυζ.)», 
«έπικέρνης», «έπικόμβια», «επισκέπτης (μσν.)», «Έρμονιακός Κωνστα­
ντίνος», «έταιρειάρχης», «Ετυμολογικόν μέγα», «Εΰγενιανός Νικήτας», 
«Ευγενικός Μάρκος», «Ευγένιος ό Αύγουστοπολίτης», «Ευδοκία» (αύτο- 
κράτειρες Βυζ.), «Εύδοκιάς», «Ευδόκιμος» (Βυζ. πρίγκιπας), «Ευδοξία» 
(αύτοκράτειρες Βυζ.), «Εύδόξιος», «Εύεργετηνός Παύλος», «Εύπρά- 
ξιος», «Ευστάθιος, νομομαθής», «Ευφημία Λουπικινα», «Ευφροσύνη» 
(αύτοκράτειρα Βυζ.), «Έφραίμ, Βυζ. ιστορικός».
«Ζάκυνθος» [ιστορία], «Ζηλωταί» [Βυζ. Ιστορία], «Ζήνων» (βασιλεύς 
Βυζ.), «Ζωή» (αύτοκράτειρες Βυζ.), «Ζωναράς ’Ιωάννης», «Ζώσιμος, 
άλχημιστής», «Ζώσιμος, Ρωμαίος ιστορικός», «ζωστή» (άξίωμα), «Ζω­
τικός Παρασπόνδυλος».
«Ηράκλειος» (αύτοκράτορες Βυζ.), «Ηράκλειος» (στρατηγός Βυζ.), «Ήρα- 
κλωνάς» (αύτοκρ. Βυζ.).
«θέμα (Βυζ.)», «Θεοδόσιος» (αύτοκράτορες Βυζ.), «Θεοδόσιος» [«6) ο Διά­
κονος, 7) ό Μελιτηνός»], «Θεοδώρα» (αύτοκράτειρες Βυζ.), «Θεόδωρος» 
[«3) ό Α' Λάσκαρις, 4) ô Β' Λάσκαρις, 5) ô Α' δεσπότης Πελοποννήσου, 6) 
ό Β' Παλαιολόγος»]», «Θεόδωρος Ύρτακηνός», «Θεόκτιστος ό ύμνο- 
γράφος», «Θεοφάνης» [«2) ό ιστορικός, 11) ό ομολογητής»], «Θεοφάνους 
συνεχισταί», «Θεοφανώ» (αύτοκράτειρες Βυζ.), «Θεόφιλος» (αύτοκρά- 
τορας Βυζ.), «Θεοφύλακτος ό Σιμοκάττης», «Θεσσαλονίκη» [«Μεσαιω- 
νική-Βυζαντινή περίοδος»], «Θεσσαλονίκης Θέμα», «Θεωνας, άνύπαρ- 
κτος ιστορικός», «Θωμάς ό Παλαιολόγος».
«ίερακάριος» (βυζ. άξίωμα), «Ιεροκλής» (γεωγράφος), «ίλλούστριος» (τί­
τλος), «Ίμπέριος καί Μαργαρώνα», «Ίοβιανός Φλάβιος» (αύτοκρά- 
τορας Βυζ.), «Ίουλιανός ό Παραβάτης», «’Ιουστινιανός» (αύτοκράτορες 
Βυζ.) [«1) ό Α', 2) ό Β ' »], «’Ιουστίνος» (αύτοκράτορες Βυζ.) [«1) ô Α', 2) ό 
Β'»], «Ίσαάκιος» (αύτοκράτορες Βυζ.), «Ίσαύρων δυναστεία», «’Ιωάννης 
ό Καλυβίτης», «’Ιωάννης» (αύτοκράτορες Βυζ.) [’Ιωάννης Α' - ’Ιωάννης 
Η'], «’Ιωάννης» (στρατηγοί Βυζ.), «’Ιωάννης Άκτουάριος», «’Ιωάννης 
Άντιοχεύς», «’Ιωάννης Γαζαιος», «’Ιωάννης ό Γλυκύς», «’Ιωάννης Έπι- 
φανεύς», «’Ιωάννης ’Ιταλός», «’Ιωάννης Καμενιάτης», «’Ιωάννης Καπ- 
παδόκης», «’Ιωάννης Μόσχος», «’Ιωάννης ό Όρφανοτρόφος», «’Ιωάν­
νης Μυστάκων», «’Ιωάννης Σικελιώτης», «’Ιωάννης Σολομών», «’Ιωάν­
νης ό Φιλόπονος».
«Καβάσιλας» [«4. Νείλος, 5. Νικηφόρος, 6. Νικόλαος»], «Καθαρός Μιχαήλ»,
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«καΐσαρ» (άξίωμα), «Καλέκας» [«1) Εμμανουήλ, 3) Ιωάννης»], «Καλλί­
μαχος καί Χρυσορρόη», «Κάλλιστος Νικηφόρος Ξανθόπουλος», «Κα- 
ματηρός ’Ιωάννης», «Καναβός Νικόλαος», «Κανανός ’Ιωάννης», 
«Καντακουζηνός» (αύτοκράτορες, στρατηγοί καί άρχοντες στο Βυ­
ζάντιο), «Κασσιανή» (Βυζ. ποιήτρια), «κατεπάνω» (βυζ. άξίωμα), «Κε- 
δρηνός Γεώργιος», «Κιβυραιωτών θέμα», «Κομνηνοί» (αύτοκράτορες 
Βυζ.), «Κοντοστέφανος» [«2) Θεόδωρος, 3) ’Ανδρόνικος, 4) ’Αλέξιος»], 
«Κόνων» (στρατηγός Βυζ.), «Κοσμάς ό Ίνδικοπλεύστης», «Κριτόβου- 
λος Μιχαήλ», «Κυδώνης Δημήτριος», «Κυδώνης Πρόχορος», «Κωδι- 
νός Γεώργιος», «Κωνσταντίνος» (αύτοκράτορες Βυζ.) [«Κωνσταντίνος 
Α' - Κωνσταντίνος ΙΑ'»], «Κωνστάντιος» (αύτοκράτορας Βυζ.), «Κών- 
στας» (αύτοκράτορας Βυζ.).
«Λαλάκων» (στρατηγός Βυζ.), «Λαμπαρδάς ’Ανδρόνικος», «Λαπίθης Γεώρ­
γιος», «Λεόντιος» (αύτοκράτορας Βυζ.), «Λέων» (αύτοκράτορες Βυζ.) 
[«Λέων Α' - Λέων Στ'»], «Λέων ό Διάκονος», «Λύβιστρος καί Ροδάμνη».
«Μαλάλας ’Ιωάννης», «Μανασσής Κωνσταντίνος», «Μανουήλ» (αύτοκρά­
τορες Βυζ. καί Μεγ. Κομν.) [«Μανουήλ A', Β', Μανουήλ Άγγελος 
δεσπότης Θεσσαλίας, Μανουήλ Α', Β', Γ', Μεγ. Κομν.»], «Μιχαήλ» 
(αύτοκράτορες Βυζ. καί Μεγ. Κομν.) [«Μιχαήλ Α' - Μιχαήλ Θ' καί 
Μιχαήλ Μεγ. Κομν.»].
«Ναρσής» (στρατηγοί Βυζ.) [1), 2), 3)], «Νικηφόρος» (αύτοκράτορες Βυζ.) 
[«Νικηφόρος A', Β', Γ'»], «Νικηφόρος» (άξιωματοΰχοι καί στρατηγοί 
Βυζ.) [1), 2), 3), 4), 5)], «Νίκαιας Βασίλειον».
«Παλαιολόγος» [«Μιχαήλ Η' καί Θ'»], «παρακοιμώμενος» (άξιωματοϋχος), 
«Παχυμέρης Γεώργιος», «Πρόδρομος Θεόδωρος».
«Ρωμανός» (αύτοκράτορες Βυζ.) [«Ρωμανός Α', Β', Γ'»]..
Ε. ΠΟΙΚΙΛΑ
«Αί μεταλλαγαί τού σκοπού τής διδασκαλίας τών ’Αρχαίων Ελληνικών εις 
εύρωπαϊκά γυμνάσια καί ή ελληνική πραγματικότης», Πρακηκά Γ' 
Παιδαγωγικού Συνεδρίου τών Ξένων Σχολείων (5-7Δεκεμβρίου 1963), 
(Θεσσαλονίκη 1964).
— καί Έ. ’Αρώνης, «’Αναδρομή εις τήν Σπιναλόγκαν», ’Αρχεία Ιατρικών 
Εταιρειών 1, τεύχος 2 (1975) 292-310 (18-36).
«Πρώτη προσέγγιση στα Ελληνικά Ερμητικά κείμενα», Ιλισός 109 (Ίαν.- 
Φεβρ. 1975) 31-39.
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Μετάφραση: B. A. Groningen, Πραγματεία περί τής ιστορίας καί τής κριτικής 
των ελληνικών κειμένων (Traité d’histoire et de critique des textes 
grecs) (’Αθήνα, έκδοση ’Ακαδημίας ’Αθηνών, 1980), 140σ.
Βιβλιογράφηση από τό 1958 έως τό 1980 ελληνικών μελετών σχετιζομένων 
αμέσως ή εμμέσως μέ τούς κώδικες στο Scriptorium Bulletin Codicolo- 
gique, Bruxelles.
Συμπλήρωμα τοϋ Μεγάλου Λεξικοϋ τής Ελληνικής Γλώσσης Μ. Liddell - 
R. Scott υπό Κ. Γεωργούλη - Π. Γεωργούντζον (έκδοση Ί. Σιδέρη, 
Άθήναι 1972) σύνταξη τών λημμάτων άάβηκτον - άούματα.
ΣΤ. ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
’Αναμνήσεις άπό τον πόλεμο στήν ’Αλβανία, δημοσιευμένες στό περιοδικό 
Κένταυρος, Όργανον Ηθικής ’Αγωγής Ιππικού - Τεθωρακισμένων:
- «Ήταν όλοι τους καλά παιδιά. (’Αναμνήσεις άπό τήν πολεμική ζωή τής
ΙΙας Όμάδος Άναγνωρίσεως)», Κένταυρος, έτος 2ον, περίοδος Β', άρ. 
φ. 9 (21), σελ. 22-23 (28 ’Οκτωβρίου 1948).
- «Ή μάχη τής Σούχας. (Ή ΙΙα Όμάς Άναγνωρίσεως στήν ’Αλβανία)»,
Κένταυρος, έτος 3ον, περίοδος Β', άρ. φ. 11 (21), σελ. 17-18 (20 Δεκεμ­
βρίου 1948).
- «Καβαλλαραΐοι περνούνε στό δρόμο. (’Αναμνήσεις άπό τήν ’Αλβανία)»,
Κένταυρος, έτος 4ον, περίοδος Β', άρ. φ. 31, 32, 33 (43, 44, 45), σελ. 
12-13 (Σεπτ.-Όκτ. 1950).
Ζ. ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ 
(μέ τό ψευδώνυμο : Λυσ. Φωτεινός)
- Τετραλογία τής άπουσίας (’Αθήνα 1969).
-’Αποκριάτικο παιγνίδι (’Αθήνα 1969).
- Ό χείμαρρος (Αθήνα 1985).
- Ό Σατανάς (’Αθήνα 1986).
- Γερμανική ποίηση μετά τό 1945. Νεοελληνική άπόδοση (Tübingen, ’Αθήνα
1976).
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